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Aslgnatura
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La Libreta de Lujo
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T A B L A  DE SUSVIAR
2 y 1 son 3 3 y 1 soil 4 4 y 1 soil 5 5 y 1 son 6
2 99 2 11 4 3 „ 2 99 5 4 „ 2 99 6 5 9 2 99 7
2 n 3 11 5 3 „ 3 99 6 4 „ 3 99 7 5 „ 3 11 8
2 i i 4 11 6 3 „ 4 99 7 4 „ 4 99 8 5 „ 4 11 9
9
i i 5 11 7 3 „ 5 99 8 4 „ 5 99 9 5 9 5 11 10
2 i i 6 11 8 3 „ 6 99 9 4 „ 6 99 10 5 „ 6 11 11
2' i i 7 11 9 3 „ 7 99 li) 4 „ 7 99 11 5 9 7 11 12
2 ii 8 11 10 3 „ 8 99 11 4“i1 9 8 99 12 5 „ 8- 11 13
2 ii 9 11 11 3 „ 9 99 12 4 , , 9 99 13 5 „ 9 11 14
2 ii 10 11 12 3 „ 10 99 13 4^ 99 10 99 14 5 „ 10 11 15
6 y 1 son 7 7 y 1 soil 8 8 y 1 son 9 9 y 1 son 10
6 ii 2 ii 8 7 „ 2 99 9 8 „ 2 99 10 9 „ 2 11 11
6 ii 3 ii 9 7 „ 3 99 10 8 „ 3 99 11 9 „ 3 11 12
6 ii 4 ii 10 i  99 4 99 11 8 „ 4 99 12 9 „ 4 99 13
6 ii 5 ii 11 7 „ 5 99 12' 8 „ 5 99 13 9 „ 5 99 14
6 ii 6 ii 12 7 „ 6 99 13 8 „ 6 99 14 9 „ 6 99 15
6 ii 7 ii 13 7 „ 7 99 14 8 „ 7 99 15 9 „ 7 99 16
6 ii 8 ii 14 7 „ 8 99 15 8 „ 8 11 16 9 „ 8 99 17
6 ii 9 ii 15 7 „ 9 99 16 8 „ 9 11 17 9 „ 9 99 18
6 ii 10 ii 16 7 „ 10 99 17 8 „ 10 99 18 9 „ 10 9 9 19
T A B L A DE D IV fD IR
2 entre 2 a 1 3 entre 3 a l 4 entre 4 a 1 5 entre 5 a 1
4 11 2 99 2 6 11 3 99 2 ■ 8 99 4 „ 2 10 99 5 99 2
6 2 99 3 9 - 99 3 99 3 12' 99 4 „ 3 15 99 5 99 3
8 2 4 12 99 3 99 4 16 99 4 „ 4 20 99 5 99 4
10 11 2 99 J 15 99 3 99 5 20 99 4 „ 5 25 99 5 99 5
12 2' 6 18 99 3 99 6 24 99 4 „ 6 30 99 5 99 6
14 2 99 7 21 99 3 99 l 28 99 4 „ 7 55 99 5 99 7
16 11 2 99 8 24 99 3 99 8 32 99 4 „ 8 40 99 5 99 8
18 11 2 99 9 27 99 3 99 9 36 99 4 „ 9 45 99 5 99 9
20 11 2 99 10 30 11 3 99 10 40 99 4 „ 10 50 99 5 99 10
6 entre 6 a 1 7 entre 7 a i 8 entre 8 a 1 9 entre 9 a 1
12 11 6 99 2 14 11 7 99 2 16 99 8 „ 2 18 99 9 99 2
18 11 6 99 3 21 11 7 99 3 24 11 8 „ 3 27 99 9 99 3
24 11 6 99 4 28 11 7 99 4 32 11 8 „ 4 36 99 9 99 4
.10 11 6 99 5 35 99 7 99 5 40 11 8 „ 5 45 99 9 99 5
36 6 99 6 42 99 7 99 6 48 99 8 „ 6 54 ii 9 99 6
42 11 6 99 7 49 99 7 99 J]7 56 11 8 „ 7 63 ii 9 99 7
48 „ 6 99 8 56 99 7 99. 8 64 11 8 „ 8 72 99 .9 8
5 4 11 6 99 9 63 99 74 99 9 72 99 8 „ 9 81 99 9 99 9
60 i i 6 99 10 70 " 7 99 10 80 8 „ 10 90 9-9 9 99 10
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TABLA DE IViULTIPLICAR
2 por 1 = 2  
2 „ 2 „  4
2 „ 3 „  6
2 „ 4 „ 8
2 „ 5 „ 10
2 „ 6 „  12
2 „  7 „  14
2 „  8 „  16
2 „ 9 „ 18
2' „  10 „ 20
6 por 1 = 6  
6 „  2 „  12
6 „  3 „ 18
6 „  4 „ 24
6 „ 5 „ 30
6 „ 6 „  36
6 „  7 „ 42
6 „  8 „  48
6 „  9 „ 54
6 „  10 „  60
3 por 1 z - 3 4 por 1 _j_ 4 5
3 99 2 99 6 4 2 8 5
3 99 3 99 9 4 99 3 12 5
3 99 4 99 12 4 4 16 5
3 99 5 99 15 4 5 20 5
3 99 6 99 18 4 99 6 24 5
3 99 . 7 99 21 4 99 7 28 5
3 99 8 99 24 4 99 8 32 5
3 99 9 99 27 4 99 9 36 5
3 99 10 99 30 4 99 10 99 40 5
7 por 1 ---- - 7 8 por 1 — 8 9
7 99 2 99 14 8 99 2 16 9
7 99 3 99 21 8 99 3 24 9
7 99 4 99 28 8 99 4 32 9
7 99 5 99^ 35 8 99 5 40 9
7 99 6 99 42 8 99 6 48 9
7 99 7 99 49 8 99 7 56 9
„.7 99 8 99 56 8 99 8 64 9
7 99 9 99 63 8 99 9 72 9
7 99 10 99 70 8 99 10 99 80 9
-- ■ ■ >Srj
por 1 = 5  
„  2 „  10 
„  3 „  15
»  4 „  20
«  3 „ 25
„ 6 „  30
„ 7 ,, 35
„ 8 „  40
„ 9 „  45
„ 10. „  5.0
por 1 = 9  
„ 2 ,, 18
„  3 „  27
„  4 „ 36
5? 3 „  45
99 3 „ 54
99 7 „  68
„  8 „  72
„ 9 „  81
„ 10 „  90
ALGUXAS MEDIDAS Y  SU EQUIVALENCIA  
MEDIDAS DE PESO
1 Tonelada =20 quintales. 
1 Quintal= 4  arrobas.
1 Arroba=25 libras.
1 Libra =  16 onzas.
1 0nza =  16 adannes.
1 Adarme =  3 tomines.
1 libra espanola—460 gramos.
1 arroba =  11.5 kilogramos.
1 tonelada corta=2,000 libras. 
1 tonelada larga=2,240 libras. 
1 tonelada metrica =  l,000 klgs. 
1 quintal metrico =  100 klgs.
MEDIDAS TERRESTKES Y MAR IT I MAS
Area =  un cuadrado de 10 ms. de lado =  100 in2 ||
Hectarea (Ha) =  100 areas =  100X100 =  10,000 metros cuadrado.. 
Centiarea (ca) —  0.01 area =  1 metro cuadrado. #
Vfilla tcrrestre equivale a 1,609 metros.
Milla*maritiina equivale a 1,852 metros.
Node maritimo equivale a 15 metros v 433 milimetros.
